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Abstrakt 
Diplomová práce Politická mobilizace etnicity ve Rwandě zkoumá obsah rádiových 
projevů, které hrály nechvalně známou roli v šíření nesnášenlivosti vůči Tutsiům před 
a v průběhu rwandské genocidy z roku 1994. Pro účely tohoto zkoumání je použita 
metoda tematické analýzy. Práce je rozdělena do dvou částí. 
První část této diplomové práce začíná konceptualizací klíčových pojmů včetně jejich 
teoretického ukotvení. Po teoretické části následuje historicko-analytický úsek práce, 
který mapuje původ a vývoj vztahu etnických skupin Hutuů a Tutsiů.  
Druhá, praktická část práce je zaměřena na studium diskurzu rwandské rádiové 
stanice Radio Télévision Libre des Mille Collines, která hrála klíčovou roli v budování 
nenávisti vůči Tutsiům a následné mobilizaci Hutuů v průběhu genocidy. Jádrem je 
tematická analýza anglických překladů rádiových projevů, jež byly odvysílány v 
průběhu let 1993 a 1994, kdy toto rádio existovalo.  
Cílem této práce je ukázat, jakým způsobem došlo k mobilizaci etnicity před a během 
rwandské genocidy v roce 1994. Počáteční pochopení historického vývoje 
komplexního vztahu mezi etniky Hutu a Tutsi umožní vysvětlit, co způsobilo 
nebývalou brutalitu a masovost zapojení do této smutné události. 
	  
